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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik
perusahaan terhadap Was pengungkapan sukarela dalain laporan tahunan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI periode 2006-2007.
Adapun jumlah sampel yang digunakan seluruimya adalah 166 perusahaan di
sektor industri keuangan dan non-keuangan.
Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mengukur tingkat
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Indeks pengungkapan yang
digunakan terdiri dari IS item pengungkapan. Penelitian ini menggunakan
anaysis regresi`berganda untuk menguji hipotesispenelitian.
Hasil penelitian -ini menunjukkan bahwa_ luas pengungkapan . sukarela
dalam laporan tahunan berhubungan positif dan signifikan dengan kepemihkan
pablik, audit fwm (KAP), dan sektor industri (keuangan dan non-keuangan~
sedangkan kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan
rasio profitabil tas, tidak mempunym hubungan yang signifikan terhadap leas
pengungkapan sukarek Selain itu basil content analysis Tnenunjukkan bahwa
rat
	
ata tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan masih-
Kata kunci: laporan tahunan, pengungkapan sukarela, karakteristik perusahaan
ABSTRACT
The aims ofthis study is to analyze the effect offirm characteristics on
voluntary disclosure in annual reports of companies listed in Indonesia Stock
Exchange (IDA period 2006-2007. The number ofcompanies taken as samples in
this study covers about 166. This samples consist offinancial and non-financial
companies
This study uses content analysis to compile a measure of voluntary
disclosure in annual reports The voluntary disclosure index consists of 18
voluntary items. Multiple regression analysis was applied to examine hypothesis
ofthisstudy:
The result of this study is the extent of voluntary disclosure in annual
report is significantly andpositively associated with public ownership; auditfirm
and industry type. Managerial ownership, composition of bulependent
commissioners and profitability ratio are not significantly associated with the
extern ofvoluntary disclosure: Meanwhile, the result of content analysis shows
that the level ofvoluntary disclosure in company's annual reports is still low.
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